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(сЬакои -  попугай. Скадие/ой дие дие!ди 'ип атхе скег еих, 1еиг IсЪакои 
раг1е [ога1 Рог§ё]. -  Каждый раз, когда кто-нибудь приходит к ним, их попугай 
говорит.
(оиЬаЬ -  белый, европеец. Ьез коттез роИпдиез хоп( раззег хасапсез а 
Гё1гап%ег скег 1ез IоиЪаЪз рагсе ди 'Из оп( Гаг%еШ [ога1 Рог§ё]. -  Политики 
проведут каникулы за границей, у европейцев, так как у них есть деньги.
Матаёои -  и д и о т ,  глупый человек. Аггё1е йе /аиге ГШШ, (и ез йехепи ип 
татаЛои ои диох? [ога1 Рог§ё]. -  Хватит притворяться дурачком, ты стал 
дураком или что?
Следует заметить, что иноязычные вкрапления выполняют 
многочисленные семантико-стилистические функции. В данной статье 
проиллюстрирована лишь небольшая часть -  номинативная функция.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ  
АНГЛИЙСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ
Языковое контактирование всегда предполагает взаимодействие двух языковых 
систем. Взаимодействие может характеризоваться различными внутрисистемными 
процессами, когда языковые единицы проникают в систему другого языка и проходят 
процессы адаптации. Английский язык на территории США существенно влияет на 
испанский язык. Под влиянием английского языка образовался Спашглиш -  язык 
межкультурного общения, «смесь» английского и испанского языков.
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ОксЬИк 8.У.
Ве1§огоб ЫаПопа! КезеагсЬ 11шуег5Цу, К 11551а
Е1ЧСЫ8Н А ^  8РАМ8Н ЬА1ЧС11АСЕ8 8У8ТЕМ8 СО ОРЕКАТКЖ
1п а ргосезз оГ апу 1ап@иа§ез соп(ас( (Ьец зузСешз Ье§т (о соорегаСе. 1пзШе Ше 
зуз1етз тпегзуз1ет тоуетеШ тау оссиг. Ьап§иа§е ипПз з!аП ю зЫЙ &от опе 1ап8иа§е 
(о апоШег. Вет§ ш а сШТегет зуз1ет 1ап§иа§е ипПз изиаПу §о Й1гои§Ь (Ье аёарсаиоп (о 
пе\у рЬопо1о8У, тогрЬо1о8У апё зуп1ах ги1ез. Еп§ПзЬ 1ап@иа§е т  Ашепса тйиепсез 1Ье 
ЗрашзЬ 1ап§иа е^. Аз а гезиЙ а пе\у теап оГ соттитсаПоп Ьаз арреагей: Брап^НзЬ. И 15 а 
пйх оГЕпдМзЬ апб 8рашзЬ.
Кеу \уог<1з: Ыдиа^е соп1ас1з, соорегапоп оР 1Ье 1ап§иа§е зуз1етз, Ьогго\ут§з, 
аёар(абоп.
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Влияние английского языка на другие языки растет, не исключение и 
Испанский язык. Так, на этой почве совсем недавно возникло такое языковое 
явление, как Спанглиш -  сплетение английского и испанского языков. 
Испанский язык меняется наряду с другими языками, идет в «ногу со 
временем», в связи, с чем в его лексический состав проникают англицизмы 
(например, термины, связанные с технологиями, бизнесом и интернетом и т.д.).
Наиболее ярко Спанглиш проявляется в США. Испаноговорящие 
иммигранты и их семьи используют в своей речи поочередно как испанский, 
так и английский языки. В США испанский язык перестал быть иностранным 
языком, его изучение необходимым при устройстве на работу и для общения с 
мексиканцами, кубинцами, пуэрториканцами, численность которых 
увеличивается с каждым годом.
Но язык -  явление социальное, зависящее от многих факторов, среди 
которых немаловажную роль играет территориальный фактор, поэтому 
Спанглиш имеет свои разновидности. Так, например, в Пуэрто-Рико Спанглиш 
представляет собой вплетение английского языкав испанский. В то время как в 
Буэнос-Айресе Спанглиш-это заимствование английских слов, но с испанским 
произношением. Спанглиш в Мексике, в Испании и в некоторых штатах 
Америки имеет другие характерные черты, в которых больше преобладает 
английский язык, чем испанский. Но на радио, в СМИ, в интернете, мы 
слышим универсальный язык.
По Спанглишу уже существуют лингвистические труды. Так Илан 
Ставанс (мексикано-американский эссеист, преподаватель испанского и 
еврейского языков в Амхерстском колледже, штат Массачусетс,США) 
выпустил книгу под названием «Брап^ИзЬ: ТЬетакшдоГа Ыеш Атепсап  
Ьап^иа^е» [1].Сравнивая Спанглиш с другими языками, лингвист считает, что 
он еще только развивается, но этот язык- есть нечто большее, чем просто 
способ общения: это возможность мыслить иначе. Спанглиш позволяет нам 
понять, как английский и испанский формировались, развивались, 
совершенствуясь, и наконец, как каждый из них приобрел свой «статус-кво».
ИланСтаванс, указывает, что Спанглиш уже является своеобразным и 
независимым способом общения, и вопрос формирования системы этого языка- 
это вопрос времени. На Спанглише говорит большинство латиноамериканцев, а 
также мексиканцев и др., он «просачивается» в СМИ, на нем пишут книги.
При взаимодействии двух языковых систем всегда возникают опасения: 
нужно ли опасаться постепенного исчезновения испанского? Проникновение 
английского языка в испанский язык еще не повлекло за собой негативную 
реакцию, котораяприсутствует, например, у французов по поводу влияния 
английского языка. И, несмотря на то, что пуристы ведут себя настороженно по 
отношению к такому явлению как Спанглиш, переживать о том, что испанский 
постепенно потеряет значимость под влиянием английского языка, не стоит. В 
наши дни испанский язык уверенно становится одним из мировых языков, 
число людей, говорящих на нем увеличивается.
В ходе контактирования систем двух языков наблюдаются различные 
языковые процессы [2]. Англицизмы в Спанглише проходят морфологическую
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адаптацию: в Спанглише действуют нормы морфологии испанского языка. Так 
к таким английским терминам как, етаИ и Ипкз считается обязательным 
добавлять артикль мужского рода е1. К слову 1тегпе( принято добавлять 
артикль женского рода 1а. Вероятнее всего причиной этого является аналог 1а 
КеЛ (англ. 1ке 7У«), которое также имеет женский род. Частотным является имя 
существительное Магке1а (англ. тагке1) вместо испанского аналога Мегсайо. 
Еще одноимя существительное СотриХайога (англ. сотриХег) уже считается 
универсальным и наиболее приемлемым в речи, несмотря на первоначальный 
испанский аналог огёепаАог.
Аналогична ситуация в системе глагола, многие из которых заимствуются 
из английского языка. В случае их употребления в Спанглише сохраняется 
суффикс -еаг: например, преаг (англ. 1о Хуре), сНскеаг или сИциеаг (англ. 1о 
сНск), етаИеаг (англ. 1о етаИ).
Но, возможны и другие процессы, когда английские заимствования часто 
остаются в своих прежних формах. Например, такие слова как ОК, соо1, Юр 40, 
госк, гар, ЬаЬу и др., получили широкое признание среди испаноязычных 
народов, проживающих как и на территории США, так и в Мексике, латинской 
Америке и в др.странах. А такие английские термины, связанные с 
технологиями и бизнесом, как тагкейщ, тегскапйтпр, гаХтр, СК-ЯОМ, 
у7в*Азакрепились в Спанглише.
В подтверждение вышесказанному приведем пример перевода Илана 
Ставанса первой части романа Мигеля Сервантеса «Дон Кихот» на Спанглиш: 
1п ип рШсеХе 4е Ьа Мапска о / и’Мск потЬге по цшего гететЬег агте, гта, по( 
хо1оп$ а§о, ип ойеезоз §епХ/етеп п>ко а1н>ауз йепеп ипа 1апга хп 1ке гаек, ипа 
Ьиск1ег апйриа, а актпу саЬаИоу ип ргеукоипйрага е! сказе [1]. «В некоем селе 
Ла Манчи, название которого у меня нет охоты припоминать, не так давно жил- 
был один из тех дворян, у которых всегда есть на полке копье, древний щит, 
тощий конь и борзая для охоты». В данном отрывке ярко прослеживается 
сочетание английских и испанских слов, при этом английские слова не 
видоизменены.
Разновидности Спанглиша зависят от территориального фактора [3]. Так 
в некоторых штатах Америки из-за определенно сложившихся обстоятельств 
Спанглиш больше стремится к системе испанского языка, англицизмы сильно 
«испанизируются», в то время как в других штатах Спанглиш представляет 
собой испанский язык, в который насыщается английскими слова в 
неизменяемом виде.
Таким образом, Спанглиш -  уникальное языковое явление, сложившееся 
на почве особого положения, которое включает в себя мировое значение и 
влияние английского языка, большую численность испаноязычного населения в 
США, Латинской Америке, Мексике, что подтолкнуло к слиянию английского 
и испанского языков и культуры. Мы можем проследить, как заимствованные 
из английского языка слова в Спанглише адаптируются в системе испанского 
языка, некоторые заимствования из английского языка «испанизируются» как с 
фонологической, так и морфологической точки зрения. Спанглиш, в отличие от 
других иммигрантских языков, не исчез, он интенсивно используется и служит
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средством коммуникации. Однако он не существует в чистом и неизменном 
виде, а дополняется новыми заимствованиями, его система обогащается. 
Спанглишнаходится в постоянном движении, адаптируясь к новым условиям.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРА: ЯЗЫ КОВЫ Е КОНТАКТЫ  
КОРЕЙСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Процессы глобализации затрагивают большинство стран мира, все сферы 
жизни общества. Языки, служа средством коммуникации, оказываются под влиянием 
указанных процессов. Английский язык является одним из мировых языков. В 
современном мире он контактирует со множеством языков. Корейский язык, далек от 
английского языка по многим характеристикам. В ходе языковых контактов 
возникает средство межкультурной коммуникации Конглиш, язык межнационального 
общения, смесь английского и корейского языков.
Ключевые слова: глобализация, языковые контакты, взаимодействие
корейского и английского языков, Конглиш.
Ьапепко Ь.С.
Ве1§оих1 ЫаПопа1 КезеагсЬ 1_1шуег5Пу, Кизз1а
СЬО ВА1Л2АТКЖ  ОГ ТН Е \\О К Ш : ЬАМ СЦАСЕ С01ЧТАСТ8 
ОР КОКЕАМ А ^  ЕМСЫ8Н
СНоЬаНгаПоп 15 а 1урюа1 ГеаШге оГ 1Ье шойет \уогк1. А 1ап§иа§е аз а теап оГ 
соттитсабоп 15 сопз(ал(1у ипдег (Ье тЯиепсе оГ (Ье §1оЬаП2а1юп ргосезз. Еп^ИзЬ 18 опе 
оГ Й1е \ у о г М  1ап§иа§е5. И соп(ас1з \У1Й1 1Ье та^гку оГ 1Ье 1ал§иа§е$ оп ЕагТЬ. Когеап 
1ап§иа§е зуз1ет 15 сйГГегеп! (гот Ше Еп^НзЬ 1ал§иа§е зуз1ет. Коп^ПзЬ аз а пе\у теап оГ 
соттишсаПоп Ьаз арреагеё аз а гези1( оГ Й1е 1ап§иа§е соп(ас(з ЪеНуееп Когеап апй 
Еп§НзЬ.
Кеу \уогЙ5: §1оЬаНгаПоп, 1ап§иа§е соп(ас(з, Когеап апс1 Еп§НзЬ соп(ас(з, Коп^НзЬ.
В современном мире английский язык является главным средством 
международного общения. Взаимодействуя с другими языками, он активно 
влияет на них. Некоторые ученые-лингвисты считают, что распространение 
английского языка в настоящее время напоминает распространение вируса, 
который оказывает определенное воздействие чаще всего на лексическую и 
морфологическую системы другого языка [1].
Корейский язык, взаимодействуя с английским языком, образует новое 
понятие средство коммуникации -  коп^НзЬ (как сочетание двух слов
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